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は じ め に
本 論 は オ ー ス トリア連 邦 共 和 国(以 下 オ ー ス
トリア)の 教 育 制 度 につ い て 述 べ た 論 文 で あ る 。
この論 文 を書 こ う と思 っ た きっ か け は、2008年
3月 に イ ンタ ビ ュ ー を した ク ラ ー ゲ ン フル ト大
学(Universit舩Klagenfurt)教 授 で 、 オ ー ス
トリア 高 等教 育 研 究所(Hochschulforschung)
所 長 の ハ ンス ・ペ ヒ ャー ラ(HansPechar)氏
が 、 「オー ス トリ ア の教 育 制 度 を知 らず して 、
オ ー ス トリア の教 育 に つ い て議 論 をす る こ と は
難 しい」 と言 わ れ た こ とで あ る。 つ ま り、 何 ら
か の形 で オ ー ス トリア の教 育 制 度 を ま とめ る必
要 が あ る と考 え た の で あ る。
オ ー ス トリア の教 育 に つ い て の先 行 研 究 を調
べ て み る とそ の量 は 非常 に少 な い。 そ の理 由 と
して は人 口 が800万 人 程 度 の 小 国 で あ る こ とが
上 げ られ る 。 また 、使 用 言語 は ドイ ツ語 で 、 ナ
チ ス ・ドイ ツ に 一 時併 合 され た こ と もあ り、 日
本 人 に とっ て オ ー ス トリア は ドイ ッ の一 部 とみ
な され が ち な こ ともあ る。しか し実 際 には 、オ ー
ス トリア の教 育 制 度 は 複 線 型教 育 制 度 を取 る と
い う点 で は ドイ ッ と一 致 す る もの の 、 そ の 中 身
は全 く異 な る もの で あ る。 例 え ば 、 ドイ ツ の 中
等 教 育段 階 は3つ に分 か れ るの に対 し、 オ ー ス
トリア で は 大 き く2つ に分 か れ る とい っ た具 合
で あ る。
本 研 究 は、2008年3月 に オ ー ス ト リ ア の
ウ ィー ン で 行 っ た イ ン タ ビュ ー(1)と 日本 語 ・
ドイ ツ語 の 先 行研 究(2)を 元 に して述 べ る。オ ー
ス トリ アの 教 育 の概 略 は 次 々 頁 の 図 の通 りで あ
り、 大 き く就 学 前 教 育 、 初 等 教 育(4年 間)、
前 期 中 等 教 育(4年 間)、 後 期 中 等 教 育(4・
5年)、 中 等 後 教 育 、 高 等 教 育 に分 け る こ と が
で きる。 また 、様 々 な省 が 関与 して い る。 具 体
的 に は、 就 学 前教 育 につ い て は 連邦 社 会 ・消 費
者 保 護 省(Bundesministeriumf�Sozialesund
Konsumentenschutz)が 、初 等 ・(職業 学校 を除 く)
中等 教 育 につ いては連 邦教 育 省(Bundesministe-
riumf�Unterricht,KulturundArt,BMUK)が 、
高等 教 育 を連邦学 術 研 究 省(Bundesministerium
f�WissenschaftundForschung,BMWF)が 管
轄 してい る(3)。 例 外 的 に職 業 学 校 のみ は、連 邦
経 済 労働 省(Bundesministeriumf�Wirtschaft
undArbeit)が 管 轄 して い る。 各 学 校 の生 徒 数
は基 本 的 に2006・07年 段 階 の統 計 を も とに して
い る。
1.就 学 前 教 育
ま ず、0歳 か ら5歳 の 児 童 を対 象 と した、 義
務 で はな い就 学 前 教 育 機 関 か ら始 ま る。そ れ は、
幼 稚 園(Kindergarten)、 託 児所(Krippen)、
学 園(Horte)と 年 齢 混合 施 設(Altersgemischte
Einrichtungen)か ら成 っ て い る。4つ の 教 育
機 関 の 峻別 をす る と、 幼 稚 園 ・学 園 は子 ど もが
3歳 に な らな けれ ば預 け る こ とが で きな い の に
対 し、託 児 所 ・年 齢 混 合 施 設 は0歳 か ら子 ど も



































2.初 等 教 育(4年 間)(Prim舐stufe)
1962年 成 立 の 学 校 組 織 法(Schulunterrich-
tsgesetz)で 、 オ ー ス トリ ア の6歳 か ら15歳 の









科として加わる(8)。週5日 または6日 、(原 則
として)午 前中に授業が行われる。ただし、最
近は ドイッ と同様 にオース トリアで もPISA
ショックの影響を受け、従来の(午 前中で授業
が終わる)半 日制学校を全 日制学校にするべ き
かどうかという議論が行われている。
学年は、9月 から1月 の秋学期 と、2月 から
6月 の春学期の2学 期に分かれており、学期末
に学期成績表が,年 度末に学年成績表が出され



















































































図 オース トリアの教育制 度(9)
3.前 期 中 等 教 育(4年 間)
(Sekund舐stufeUnterstufe)
前 期 中等 教 育 段 階 は、 一 般 教 育 高 等 学校 下 級
段 階(Allgemeinbildendeh�ereSchuleUn-
terstufe)(14)と 基 幹 学 校(Hauptschule)か ら
な る。 と もに4年 制 の 学 校 で あ る。 そ れ ぞ れ の
比 率 は第5学 年(前 期 中等 教 育 最 初 の 学 年)で
は、 基 幹 学 校 が64.7%、 一 般 教 育 高 等 学 校 が
32.5%、 特 殊 学校 が1.7%、 そ の他 が1.1%と な っ
て お り、 大 学 進 学 を 目指 す 一 般教 育 高等 学 校 の
比 率 が 比 較 的 少 な い よ う に 見 え る。 しか し
1980・81年 で基 幹 学 校74.1%、 一 般 教 育 高 等 学
校22.0%で あ る こ とか ら見 る と、 そ の 割 合 が 次
第 に増 え て い る と言 え る(15)。そ の事 実 に つ い
て ペ ヒャ ー ラ教 授 は、 「1950年 代 に は 、 ギ ム ナ
ジ ウム(一 般 教 育 高 等 学 校 の 別 称)へ の進 学 者
は 約5%で 、 ハ ウ プ トシ ュー レへ の進 学 者 は約




























等学校1.6%、 職業学校0.9%、 総合技術 学校
0.5%、 教師教育の高等学校(17)1.7%、留年者が
















基幹学校 を卒業すると、多 くの生徒は1年 聞





一般教育高等学校6 .0%、 高等職業教育 学校
26.3%、 中等職業教育学校20.7%、 職業 学校






4.後 期 中 等 教 育(4～5年)
(Sekund舐stufeOberstufe)
後期 中等 教 育 の教 育機 関 は大 き く4つ に分 け
る こ とが で きる 。 そ れ は一 般教 育高 等 学 校 上 級
段 階(Allgemeinbildendeh�ereSchuleObers-
tufe)、 高 等 職 業 教 育 学 校(Berufsbildende
h�ereSchulen)、 中 等 職 業 教 育 学 校(Berufs-
bildendemittlereSchulen)、 総 合 技 術 学 校
(PolytechnischeSchulen)で あ る。第9学 年(後
期 中等教 育へ の入 学 年)の 生徒 の比 率 は 、 一 般
教 育 高 等 学 校24.3%、 高 等 職 業 教 育 学 校
32.4%、 中 等 職 業 教 育 学 校20.2%、 総 合 技 術 学
校23.1%と な っ て い る(21)。大学 進 学 に 直 結 す る
一 般教 育 高 等 学校 へ の 進 学 率 が4分 の1に も満
た ない こ とは 、全 日制 高校 を基 本 とす る 日本 の
高 等 学校 との 大 きな 違 い で あ る。
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1)一 般 教 育 高 等 学 校 上 級段 階
一 般 教 育 高 等 学 校 上 級段 階 は4年 制 の 学校 で
あ り、 日本 の 高 校 に 相 当 す る 。 内 部 は3つ の
コー ス に分 か れ てい る。 そ れ は 、 一 般教 育 高 等
学 校 上 級 段 階 通 常 課 程(Allgemeinbildende
h�ereSchulen,Langform-Oberstufe)、 実 科
ギ ムナ ジ ウ ム(Oberstufenrealgymnasien)、 夜
間ギ ムナ ジ ウム(Gymnasienf�Berufdt舩ige)
で あ る。 各 コ ース の 生 徒 数 は 、 通 常 課 程 が
87,054人 中58,992人(67.8%)と3分 の2以 上
を 占め てい る。 次 に多 い の が 、 実科 ギ ム ナ ジ ウ
ム で23,813人(27.4%)で あ り、残 りが 夜 間 ギ
ム ナ ジ ウ ム で あ る(22)。
通 常 課 程 と実 科 ギ ム ナ ジ ウム との 違 い は カ リ
キ ュ ラ ム 内容 で あ る。 前 者 はギ リ シ ア語 と第2
外 国語 が 必 修 科 目に加 わ るの に対 して 、 後 者 は
高 度 の数 学 と幾 何 、 ラ テ ン語 か 第2外 国 語 、 生
物 、 環 境 学 、 化 学 、 物 理 が 必 修 科 目 に加 わ る。
前 者 が 伝 統 的 な カ リキ ュ ラ ム編 成 で あ るの に対
して、 後 者 は理 系 の科 目重 視 で よ り実 学 に近 い
カ リ キ ュ ラ ム に な っ て い る(23)。夜 間 ギ ム ナ ジ
ウ ム は、 大 学 に進 学 で きず に就 職 した社 会 人 を
対 象 に した ギ ム ナ ジ ウ ムで あ る。 次 に各 ギ ムナ
ジ ウ ム の共 通 事 項 につ い て述 べ る。 学校 は週6
日で、 成 績 評 価 は 国民 学 校 と 同 じ く5段 階 評 価
で行 わ れ、 必 修 科 目で不 可 が あ る と留 年 す る。
修 了試 験(Matura,マ トゥー ラ)は 、 国 家 試 験
資格 で あ り大 学 入 学 資格 で あ る と 同時 に、 中級
管 理 職 者 の た め の 資格 で もあ る。
最 後 に、 第9学 年(入 学 年)の 一 般 教 育 高 等
学 校 上 級 段 階 へ の 入 学 者 の 出 身 学校 に つ い て見
る。 内訳 は 、一 般教 育高 等 学校 下級 段 階68.2%、
基 幹 学 校15.8%、(留 年 に よ る)2年 目8.1%、
職 業 訓 練2.6%と な って い る(24)。特 徴 と して は
基 幹 学 校 出 身 者 の 占 め る割 合 が15%と 少 な い こ
とで あ る。 一 般教 育 高 等学 校 の 目的 は、 生 徒 に
マ トゥー ラ を得 させ て大 学 に進 学 させ る こ とで
あ る が 、基 幹 学校 出 身者 の全 体 に 占 め る割 合 が
4分 の1以 下 と低いことを見ると、第5学 年の
時点で基幹学校に入学 した者が大学に進学する
ことは容易なことではないことがわかる。
2)高 等 職 業 教 育 学 校
高等 職 業 教 育 学 校 は5年 制 の 全 日制 の 学校 で
あ る。 最 終 学 年 で一 般 教 育 高 等 学校 と同 じ修 了
試 験(マ トゥー ラ試 験)に 合 格 す れ ば 、 高 等 教
育 機 関 に進 学 す る こ とが で き る。 一 般 教 育 高 等
学 校 よ り も生 徒 数 が 多 い 反 面 、 総 合 大 学 ・専 門
大 学 に進 学 す る高 等 職 業 教 育 学校 の 卒 業 生 の 割
合 が42%程 度 と少 な い(25)こ とは 、 卒 業 後 に 進
学 を しな い で就 職 す る者 が 多 い と言 う こ とが で
き る。 つ ま り、 彼 らはマ トゥー ラ を大 学 入 学 資
格 と して で は な く、 職 業 資 格 と見 な して 卒 業 後
に 就 職 を す る 。教 育 内容 は、や や 高 度 な 一 般 教
育 と学 校 型 の職 業 教 育 が 行 わ れ る。 入 学 方 法 は
適 性試 験 によって行 われ る(26)。
高等 職 業 教 育 学 校 は、4種 類 の 学校 か らな っ
て い る。 そ れ は、 高 等 技 術 学 校(Technisch
gewerblicheh6hereSchulen)、 高 等 商 業 学 校
(Kaum舅nischeh�ereSchulen)、 高 等 経 済 職
業 学 校(H�ereSchulenf�wirtschaftliche
Berufe)、 高 等 農業 学 校(Lan(i-undforstwirts-
chaftlicheh�ereSchulen)で あ る。 高 等 技 術
学校 で は工 業 系 の職 業 教 育 が 、 高 等 商 業 学校 ・
高 等経 済 職業 学 校 で は商 業 系 の 職 業 教 育 が 、 高
等 農業 学校 で は 農業 系 の職 業 教 育 が 行 わ れ て い
る。各 学校 の 生徒 数 は、 高 等 職 業 教 育 学 校 の 全
生 徒 数134,609人 中、高 等 技 術 学校59,432人 、 高
等 商 業 学 校43,731人 、高 等 経 済 職 業 学 校27,852
人 、 高 等 農 業 学 校3,594人 とな っ て い る。 や や
商 業 系 が 多 い もの の、 工 業 系 と商 業 系 が ほぼ2
分 す る形 に なって い るこ とが わか る。 なお 、幼 稚
園 保 母 ・保 育 士 養 成 の た めの 学 校 も高 等 職 業 教
育 学校 の範 疇 に含 まれ る(生 徒 数 は9,ll8人)(27)。
高 等 職 業 教 育 学校 の入 学 者 の 出身 学 校 につ い て
見 る と、 一 般 教 育 高 等 学 校 下 級段 階25.3%、 基
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3)中 等 職 業教 育 学 校
中 等 職 業 教 育 学校 は、4年 制 の 学校 で 職業 教
育 の み を行 う学校 で あ る。この学 校 に は、工 業 、
商 業 、 家 政 、 事 務 管 理 、 農 業 、 林 業 、 ホ テ ル 、
旅 行 な ど職 種 に応 じた コー ス が 用 意 さ れ て い
る(28)。コー ス に よっ て修 了 年 限 が異 な る ので 、
生 徒 数 は 学 年 が 上 が る ご と に減 少 して い くの が
特 徴 的 で あ る(29)。中 等 職 業 教 育 学 校 は 次 の 職
業 学 校 と レベ ル は ほ ぼ 同 じで あ る。 しか し、前
者 が 全 日制 で 後 者 が 定 時 制 で あ る こ と と、職 業
学 校 の 方 が 経 済 界 の 関 与 が 強 い こ とは 両者 の異
な る点 で あ る(30)。
中 等 職 業 教 育 学 校 は、 中等 技 術 学 校(Tech-
nischgewerblichemittlereSchulen)、 中等 商 業
学 校(Kaum舅nischemittlereSchulen)、 中 等
経 済 職業 学 校(MittlereSchulenf�Wirtschaft-
licheBerufe)、 中等 社 会 職業 学 校(Sozialberuf-
lichemittlereSchulen)、 中 等 農 業 学 校(Land-
undforstwirtschaftlichemittlereSchulen)の
5つ か らな っ て い る。 学 校 の 名 称 を見 る 限 りは
高 等 職 業 教 育 学校 とほ ぼ 同 じで あ るが 、 両者 は
大 き く異 な る。 高 等 職 業 教 育 学 校 は修 了 を す れ
ば大 学 入 学 資 格 を取 得 で き るの で よ り学校 に 近
い の だ が 、 中 等 職 業 教 育 学 校 は将 来 の 就 職 の た
め の 準 備 教 育 の 学校 、 つ ま り専 門 学校 に 近 い 学
校 なの で あ る。
各 学 校 の 生徒 数 は 、 中 等 職 業 教 育 学校 の全 生
徒 数52,468人 中、 中等 技 術 学 校16,661人 、 中 等
商 業 学 校12,167人 、 中 等 経 済 職 業 学校9,441人 、
中 等 社 会 職 業 学校1,489人 、 中 等 農業 学 校12,710
人 とな っ て い る(31)。生 徒 数 は 高 等 職 業 教 育 学





般 教育 高等 学校 下級段 階2.2%、 基 幹 学校
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1年 問 しか ない こ と もあ っ て 、21,379人(2006・
07学 年)と 少 な め で あ る(34)。入 学 者 の 出 身学
校 は 、基 幹 学 校92.7%、(留 年 に よ る)2年 目
1.8%、 職 業 訓 練1.5%と な って お り、基 幹 学 校







林業等)の 中か ら選択 した職種分野での見習い









































分 けることがで きる。BHSマ トゥーラは全マ
トゥーラ試験の60%以 上を占める。
AHSマ トゥーラは、3～4科 目の筆記試験
(言語は5時 間で、数学は4時 間)と 、3～7
科 目の口述試験(各 科 目15分～25分)か らなる。
筆記試験では、 ドイツ語 ・数学 ・外国語が義務






















る。そ して、マ トゥーラを取得 した者は、総合
大学 ・芸術大学 ・専門大学 ・教育大学といった
高等教育機関や、アカデミー ・コレークといっ
た中等後教育機関に進学することができる。最









5.中 等 後 教 育(3年 間)
中 等 後 教 育 機 関 とは 、 中 等教 育機 関修 了者 が
進 学 す る学校 で 、 大 学 で は な い 学校 の こ とを 言
う。大 き く、 ア カデ ミー(Akademien)、 コ レー
ク(Kolleg)、 技 術 専 門 学 校(Gewerbliche
undtechnischeFachschulen)に 分 か れ る。
1)ア カ デ ミー
ア カデ ミー は専 門 職 養 成 の た め の教 育機 関 で
あ る。 年 限 は3年 間 であ る。大 きく分 け て、教 員
養 成 ア カデ ミー(AkademienderLehrerbildung
undErzieherbildung)と 職 業 教 育 ア カ デ ミー
(BerufsbildendeAkademien)と 医 療技 術 者 養
成 の ア カ デ ミー(AkademienderimGesund-
heitswesen)が あ る。 こ の 内 、教 員 養 成 ア カ
デ ミー は2007年10月 教 育 大 学 に格 上 げ され 、 職
業 教 育 ア カデ ミー も大 半 が 専 門 大 学 へ 移行 した















3)技 術 専 門 学 校
技 術 専 門学 校 は ア カ デ ミー や コ レー ク とは入
学 条 件 に お い て 大 き く異 な る 。 この 学 校 は マ
トゥー ラ で は な く、 中等 職 業 教 育 学 校 か 職 業 学
校 の修 了証 を入 学 条 件 に して い る。 つ ま り、 同
じ中 等後 教 育 機 関 の 中 で も ア カ デ ミーや コ レー
ク よ り も格 下 で あ る。2年 間 の学 校 で、 主 に技
術 系 の 中等 職 業 教 育 学 校 も し くは職 業 学 校 の 修
了者 が さ らに技 術 を高 め る た め の学 校 で あ る 。
技 術 専 門 学 校 は 職 工 長 学 校(Werkmeister-
schulen)と マ イス ター学 校(Meisterschulen)
と手 工業 学 校(Bauhandwerkerschulen)か らな っ
てい る。 そ れ ぞ れ の学 校 の 生 徒 数 は、 職 工 長 学
校2,872人 、 マ イ ス ター 学校299人 、 手 工 業 学 校
578人 とな っ て い る(46)。工 場 の職 工 長 を 目指 す
者 や マ イ ス ター を 目指 す 者 が 来 て い る こ とが わ
か る 。 これ らの学 校 は マ イ ス タ ー 資格 の獲 得 を
目指 す ドイ ツ の専 門学 校(Fachschulen)に 近
い学 校 で あ る。
6.高 等教育(Terti舐stufe)
高等教育機関は大 きく総合大学(芸 術大学
オース トリア連邦共和国の教育制度の概 要 一2008年3月 のイ ンタビューの結果 を踏 まえて一
Universit舩enderK�steも 含 ま れ る)、 専 門
大 学 、 教 育 大 学 の3つ か ら な る。
1)総 合 大 学(Universit舩en)
総 合 大 学 とは、1365年 の 設 立 の ドイ ッ語 圏 で
現 存 す る最 古 の大 学 で あ る ウ ィ ー ン大 学 を は じ
め と して工 科 大 学 ・鉱 業 大 学 ・農 業大 学 な どの
大 学 の こ とを言 う。 大 学 数 は、 国立 が22大 学 、
私 立 が10大 学(47)あ る。 学 生 数 に つ い て は、 国
立 が224,063人 、 私 立 が3,872人 とな っ て い る。
全 高 等 教 育 機 関 の 学 生 数 が259,605人 で あ る こ
とを考 え る と、 オ ース トリ ア の高 等 教 育 機 関で
最 も 多 く の 学 生 が 通 う 教 育 機 関(全 体 の
87.8%)で あ る(48)。
大 部分 の総 合 大 学 大 学 の年 限 は6セ メス タ ー
(3年 間)の バ チ ェ ラ ー ・コ ー ス と4セ メス タ ー
(2年 間)の マ ス ター ・コー ス か ら な る。 こ の
他8-12セ メ ス ター(4-6年 間)の デ ィ プ ロ ー
ム ・コー ス も あ る(49)。バ チ ェ ラー ・コー ス の
修 了 者 は学 士(Bachelor)を 、 マ ス タ ー ・コ ー
ス の修 了者 は修 士(Master)を 、デ ィプ ロ ー ム ・
コー ス の 修 了 者 は デ ィ プ ロ ー ム(Diplom)を
そ れ ぞ れ得 る こ とが で きる。 マ ス タ ー も し くは
デ ィプ ロー ム の 修 了 者 は博 士 課 程(Doktorats-
studium)(3年 間)に 進 む こ とが で きる。 博 士
課 程 に2年 以 上 在 籍 し て博 士 論 文 を 提 出 す れ
ば 、 口 頭 諮 問 を経 て博 士 号 を取 得 す る こ とが で
きる 。
また、総 合 大 学 の 意 思 決 定 過 程 につい て だが 、
1970年 代 以 降 す べ て の分 野 に お い て協 議 体 を持
つ よ う にな っ た 。そ れ は正 教 授 、そ の 他 の 教 員 、
学 生 、 職 員 か ら構 成 され て い る もの で あ り、 理
事 会 、 学 部 会 議 、 学科 会議 、研 究所 会議 、 病 院
会 議 な どが 該 当 す る 。 学 生 の勉 強 に 関 して は教
務 委 員 会 が 置 か れ て い る 。 この 他 に も人事 委 員
会 、 教 授 資 格 審 査 委 員 会 、 図 書 委 員 会 な どが あ
る(50)。国立 の総 合 大 学 入 学 者 の 出身校 につ い て
見 る と、全 入 学 者 数209,416人 の 内最 も多 い の が
一般 教 育 高 等 学校 の106
,346人(50.8%)で あ る。
高 等職 業 教 育 学 校 の52,245人(24.9%)が 続 く。
マ ト ゥー ラ試験 を経 由せ ず に入 学 した 学生 で最
も多 い の は、外 国 の修 了試 験33,833人(16.2%)
で あ る。他 に は職 業 ギ ム ナ ジ ウ ム修 了 試験 の合
格 者3,242人(1.5%)、 ア カ デ ミー2,907人
(1.4%)、 大 学 入 学 資格 を持 っ て い な い 者2,506
人(1.2%)が い る(51)。
2)専 門 大 学(Fachhochschulen)
専 門大 学 は1994年 秋 セ メ ス ター か ら開始 され
た 大 学 で あ る。 大 学 の 数 は18あ り、 学 生 数 は
28,426人 とな っ て い る。 学 生 数 は オー ス トリア
全 体 で は全 体 の10.9%ほ どで あ る(52)。教 育課 程
は6セ メス ター(3年 間)の バ チ ェ ラー ・コー
ス と4セ メス ター(2年 間)の マ ス ター ・コー
ス か らな って い る。 た だ 、 一部 の コー ス で は8
-10セ メス ター(4-5年 間)の デ ィ プ ロー ム ・
コ ース が 残 され て い る。総 合 大 学 と同様 に、 バ
チ ェ ラ ー ・コー ス の修 了者 は 学士 を、マ ス タ ー ・
コ ース の修 了 者 は修 士 をそ れ ぞ れ得 る こ とが で
き る。 デ ィ プ ロー ム ・コー ス の修 了者 は デ ィプ
ロ ー ム の後 ろ にFHが つ く(53)。全240コ ー ス 中 、
バ チ ェ ラー ・コー ス が166、 マ ス ター ・コー ス
が62、 デ ィプ ロー ム ・コー ス が12と な って お り、
大 半 が バ チ ェ ラー ・コース で あ る(54)。専 門 大 学
の コー ス の 職 業 分 野 は、 バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー
(Biotechnologie)、 医 療(Gesundheit)、 情 報
(lnformation)、 防衛 と安 全(Landesverteidigung
&Sicherheit)、 社 会 福 祉(Soziales)、 技 術 系
(Technik&Ingenieurwissenschaften)(内 部 で
は建 築 技 術 、電子 技 術 、情 報処 理 学 、生 産 技 術 、
環 境 技 術 に分 か れ て い る)、電 子 情 報 通 信(Tele-
kommunikation)、 観 光旅 行(Tourismus)、 経
済 と 経 営(Wirtschaft&Management)、 経 済
と技 術(Wirtschaft&Technik)か ら成 って い る。
専 門大 学 と総 合 大 学 との 違 い は大 き く分 け て








































トゥーラ試験 を経由せずに入学 した学生で最 も
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多 い の は、 外 国 の 修 了 試 験1,792人(6.8%)で
あ る 。職 業 ギ ム ナ ジ ウ ム修 了 試 験 の 合 格 者1,792
人(6.9%)と 総合 大 学 に比 べ る と多 め で あ る(57)。
3)教 育 大 学(P臈agogischeHochschulen)
教 育 大 学 は2007年10月 に 教 員 養 成 ア カ デ
ミー(58)が昇 格 し て 成 立 した 高 等 教 育 機 関 で あ
る。 教 育 大 学 で は 、(一 般 教 育 高 等 学 校 を 除 く)
6歳 か ら14歳 まで の 学校 の教 師 が養 成 され 、4
つ の コー ス(国 民 学校 、基 幹 学校 、 職 業 学校 、
高 等 ・中 等 職 業 教 育 学校)が あ り、 主 と して教
育 方 法 が 教 え られ て い る(59)。一 般 教 育 高 等 学
校 の 教 員 養 成 は総 合 大 学 の教 育 学 部 で行 わ れ 、
幼稚 園 ・体 育 の教 員 養 成 は後 期 中 等教 育段 階 に
行 わ れ る。 そ の他 、 現 職教 員 の継 続 教 育 も行 っ
て い る。現 職 教 員 の 割合 は全 体 の20%ほ どい る。
た だ し、 その場 合4年 間 の経 験 が 必 要 であ る(60)。
教 育 課 程 につ い て は 、教 員養 成 ア カ デ ミー で
は8セ メ ス ター ・4年 の コー ス で あ っ た のだ が、
教 育 大 学 で は6セ メ ス タ ー ・3年 の バ チ ェ ラ ー ・
コー ス に 変 わ った 。 教 育 大 学 は基 本 的 にバ チ ェ
ラー のみであ る。ウイー ン、グラー ツ、リンツ といっ
た オース トリア の主 要都 市 で は 「教 育 経 営 と学 校
発 展 」(BildungsmanagementundSchulent-
wicklung)と い う名前 のマ ス ター ・コースが 設 置
され て い る。他 の教 育 大 学 の マ ス ター ・コ ース
や 博 士 課 程 につ い て は 、 総合 大 学 の 教 育 学 部 と
協 力 す る形 で 行 わ れ て い る 。教 育 大 学 は オ ース
トリ ア に は14校 あ り、 そ の 内 、 公 立 が7校 で、
私 立 が7校 あ る。 私 立 の教 育 大 学 は カ ト リ ック
系 で あ る(61)。
入 学 条 件 は ドイ ツの ア ビ トゥー アか マ トゥー ラ
でAレ ベ ル を取 る 必 要 が あ り入 学 は 容 易 で は な
い。 さ らに 、 高等 職 業 教 育 学 校 ・中 等 職 業 教 育
学 校 ・職 業 学 校 の 教 員 養 成 コー ス に入 学 を希 望
す る者 は専 門の 職 業 訓 練(最 低 で もマ イス ター
試 験 の 合 格)と2年 間の 実 践 が 必 要 で あ る(62)。
教 育 大 学 の学 生 数 は、 全 体 の 約3分 の2が 女 性
オース トリア連邦共和国の教育制度の概要 一2008年3月 のイ ンタビューの結果 を踏 まえて一
で、3分 の1が 男 性 とな っ て い る。 学 生 数 は、






























(1)2008年3月18日(火)に ハ ンス ・ペ ヒャー ラ教
授 にイ ンタビュー をお こなった。ペ ヒャー ラ氏
は、長年オース トリア連邦学術省 に勤めてい た
こともあ り、 オース トリアの教育 制度 と総合大
学 につ い て 質 問 に対 し、 適 切 な 解 答 を い た だ い
た。19日 に は 、 ウ ィー ン教 育 大 学 の イ ボ ・ゾ フ
(lvoZopf)教 授 とモ ニ カ ・ブ ラ シ ュ ケ(Monika
Blaschke)女 史 に イ ン タ ビュ ー を 行 っ た。 主 に
オ ース トリ ア の教 育 制 度 一 般 と教 育 大 学 に つ い
て の 質 問 を行 っ た。20日(木)に オー ス トリ ア
専 門大 学 審 議 会(Fachhochschulrat)の クル ト ・
ゾ ー ム(KurtSohm)氏 と ミ カ エ ル ・G・ ク ラ
フ ト(MichaelG.Kraft)氏 に イ ン タ ビュ ー を
行 っ た。 ク ラ フ ト氏 に は専 門 大 学 審 議 会 に つ い
て の プ レゼ ン テ ー シ ョ ンを して い た だ き、 ゾ ー
ム氏 に は1994年 に新 設 さ れ た ば か りの専 門 大 学
を 申心 に高 等 教 育 制 度 の 話 を伺 った 。
ペ ヒ ャー ラ氏 は 、 連 邦 政 府 が 高 等 教 育 を主 体 的
に 担 うべ き と の立 場 で あ り、 そ れ に対 し(専 門
大 学 審 議 会 の)ゾ ー ム氏 は民 間 企 業 が 高等 教 育
に 積極 的 に 関与 す る べ き と い う立 場 で あ った 。
偶 然 で あ るが 、 相 反 す る 考 え方 を持 つ 人 に イ ン
タ ビ ュー を す る こ とが で き た の は 良 い 経 験 で
あ っ た。
(2)ド イ ツ と比 べ 、 オ ー ス トリ ア は人 口 ・経 済 規模
が 小 さい こ と もあ り、教 育 に関 す る 出 版 物(日
本 語 ・ドイ ツ語 文 献 と も に)は 少 な い。 しか し、
最 近 高 等 教 育 に 関す る 出 版 物 は多 く出 され て い
る。 そ の 背 景 に あ る の は1980年 代 後 半 か らオ ー
ス ト リ ア の 高 等 教 育 政 策 に 対 す る 批 判 が 強 ま
り、 改 革 に つ い て の 議論 を され た こ とが 影 響 し
て い る。 ペ ヒ ャー ラ教 授 に よ る と、 現 在 に お い
て も高 等 教 育 政 策 をめ ぐる 議 論 が 、 本 ・雑 誌 ・




(3)オ ー ス トリ ア の 初 等 ・中 等 教 育 部 門(教 育 省)
と高 等 教 育 部 門(学 術 省)は 歴 史 的 に 分 離 し て
い た。2000年 か ら2007年 の 問、 両 省 は 連 邦 教 育
学 術 文 化 省(Bundesministeriumf�Bildung,
WissenschaftundKultur)と し て1つ の 省 に
な って い た。 しか し、2007年 に 再 度 連 邦 教 育 省
と連 邦 学 術 省 に 分 離 した。
(4)図 で は複 雑 にな るため幼 稚 園 としか書 い てい ない 。
(5)ハ イ ン ツ ・カス パ ロ フス キ ー 「学校 ・大学 ・研 究」
大 西 健 夫 ・酒 井 晨 史編 『オ ー ス トリ ア 永 世 中
立 国 際 国 家 』1996年 、 早 稲 田 大 学 出 版 部 、
137・138頁 。




(8)西 山 薫 「第4章 オ ー ス トリア の 社 会 と教 育 」
桑 原敏 明 編 『国際 理解 教 育 と教 育 実 践 第3巻





(10)カ スパ ロ フ ス キ ー1996、138・139頁 。
(11)ペ ヒ ャー ラ 教 授 と ゾ フ教 授 に 「進 路 を決 め る根
拠 は?」 とい う質 問 を した の だ が 、 両 者 と も回
答 は 同 じで あ っ た。
(12)同 上 、138-140頁 。
(13)ブ ラ シ ュ ケ女 史 談 。
(14)大 学 進 学 を 目指 す 一 般 教 育 高 等 学 校 は一 般 的 に
ギ ムナ ジ ウ ム(Gymnasium)と も呼 ば れ て い る。
ブ ラ シ ュ ケ女 史 に よ る と、 「ど ち らが 正 式 名 称
と い う もの で は な く、 ギ ム ナ ジ ウ ムが 伝 統 的 な
名 称 で 一 般 教 育 高 等 学 校 は 第2次 世 界 大 戦 後 に
付 け られ た 新 しい名 称 で あ る。 公 文 書 で後 者 が
使 わ れ て い るが 、 一 般 的 に は 前 者 が 使 わ れ て い
る」 と の こ とで あ った 。 本 論 で は 一 般 教 育 高 等
学 校 とい う名 称 を使 う こ と にす る。
(15)StatistikAustria2006/07SA,S.23.
(16)西 山1994、104頁 。 カス パ ロフ スキ ー1996、141頁 。
(17)教 師 教 育 の 高 等 学 校 、 大 き く分 け て2つ あ る。
そ れ は、 幼 稚 園 ・保 育 園 等 の 就 学 前 教 育 の教 員
を養 成 す るため の高 等 学校(BildungsanstaltfUr
Kindergartenp臈agogik,BAKIP)と 、体 育 教 師
養 成 のた めの 高等 学校(Bildungsanstaltf�Lei-
beserziehung)で あ る。 前 者 は 高 等 職 業 教 育 学
校 、後 者 は 中等 職 業 教 育 学校 と見 な され て い る 。
前 者 を卒 業 す れ ば大 学 入 学 資 格 で あ る マ トゥー
ラ を取 得 す る こ とが 可 能 で あ る 。 この2つ の 学





(19)カ ス パ ロ フス キ ー1996、140頁 。
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